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Foreløbig Oversigt over Landbrugets 
Driftsresultat i Regnskabsaaret 
1938—39.
F o r enhver, der beskæ ftiger sig lidt med L andb rugs­
statistik , h a r  A arene 1914, 1928 og 1929 en sæ rlig  Betyd­
ning. 1914 er det N orm alaar f o r  K r i g e n ,  hvormed 
saa  m ange Sam m enligninger siden er anstillet. I de senere 
A ar h a r  A arene 1928/29 vundet en tilsvarende P lads som 
N o r m a l a a r  f o r  u  d f o r  K r i s e  n. Mon ikke de to 
sidste R egnskabsaar 1937/38 og 1938/39 i kommende A ar 
vil faa en tilsvarende P lacering  som N o r m a l  a a r 
f o r u d  f o r  d e n  n æ s t e  s t o r e  K r i g ?
Selvom vel de fæ rreste vil anerkende disse to A ar som 
værende norm ale, e r det dog en K endsgerning, at der — 
fraregnet forannæ vnte A ar 1928/29 og 1929/30 — ikke h a r  
været andre samm enhængende A ar siden K rigen, hvorpaa 
Betegnelsen: j æ v n t  g o d e  T i d e r  h a r  passet saa  godt. 
Ud fra  en saadan  B etragtningsm aade m aa den nu fore­
liggende, foreløbige Oversigt over L andbrugets D rifts­
resu lta t i R egnskabsaaret 1938/39 (54. Meddelelse fra  Det 
landøkonom iske D riftsbu reau ) væ re af ganske sæ rlig  
Interesse, og i efterfølgende Omtale skal jæ vnlig  søges 
draget Sam m enligninger mellem de to Sæt »N orm alaar«.
Oversigten om handler som sæ dvanlig  de samme 200 
B rug  i de to A ar, der sam m enlignes: 1937/38 og 1938/39. 
Som B aggrund for det opnaaede D riftsresu lta t m aa næ v­
nes, at Landets samlede H østudbytte var 116,4 M illioner 
A fgrødeenheder i 1938 mod 111,2 i 1937 og 106,1 i G en­
nem snit af Fem aaret 1933—37. Som bekendt var det alene 
K ornhøsten, der var af usæ dvanlig  S tørrelse i 1938, nem­
lig 40,5 M illioner hkg mod 35,1 det foregaaende A ar. 
P r i s e r n e  var for H usdyrp roduk ter ret u fo randret fra
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1987/38. Derim od faldt K ornpriserne  20—30 pCt., K arto f­
felprisen en god halv Snes Procent, medens F røp rise rne  
som G ennem snit laa ea. 20 pCt. højere.
K orn p r i s e  n  faldt saaledes ca. dobbelt saa  mange 
P rocent, som K orn  h ø s t e n  forøgedes.
Hvad betyder n u  en saadan  F orskydn ing  i Avl og P ris  
for de forskellige S tø rrelsesgrupper indenfor Landbruget? 
E t Eksempel vil vist bedre end m ange F o rk la rin g er be­
lyse Forholdet. Forøgelsen i Avl er fra  35 til 40 (svarende 
til den virkelige S tign ing). P risnedgangen er sat til 30 pCt.
a b  c
1937 1938 1937 1938 1937 1938
Avl al hkg Korn 35 40 350 400 3500 4000
Forbrug - — — (»0 60 300 300 1000 1000
Salg (resp. Køb) 
Pris I: 20 Ivr............
-s 25 
500












H ertil kommer, at en Ned gang i K ornpris sædvanlig
følges af en Nedgang i Foderstof pris, hvilket yderligere be­
tyder en Fordel for do sm aa B rug. Alene som Følge heraf 
m aatte forventes en ganske betydelig F o rskydn ing  i F o r­
holdet mellem Forren tn ingsprocen ten  i sm aa og store 
B rug. H ertil kom mer V irkningerne af den ændrede Svine- 
kortfordeling, der dog ikke h a r  faaet den B etydning som 
forud ventet, og endelig Mund- og Klovesygen, der h a r 
ram t 97 pCt. af de store, men kun  ca. 50 pCt. af de sm aa 
B rug  blandt Beretningens 200 Ejendomme.
Driftsresultatet i 1938/39.
N e t t o u d b y t t e t  — Forskellen  mollem B ruttoudbytte 
og D riftsom kostninger — stiller sig  for de sidste 3 A ar 
saaledes:
1936/37 1 937/38 1 937/38 1938/39
Under 10 h a ................  41 104 111 135 (+ 2 4 )
10-50 h a ......................  55 90 97 82 (-s  15)
Over 50 h a ..................  55 (78) 95 73 (-s  22)
N aar i foranstaaende Tabel de m idterste K olonner viser 
forskellige T al for samme A ar, skyldes det naturligv is, 
a t Sam m enligningen om fatter de samme 200 Ejendomme i 
2 A ar ved Siden af hinanden, men ikke de samme E jen ­
domme i 1936/37 og i 1938/39. Talleno er i B etrag tn ing  
af det beskedne A ntal R egnskaber (henholdsvis ca. 40 og 
ca. 130) ikke unorm alt afvigende i sm aa og m ellemstore 
B rug. Derim od er de i sidste R egnskabsaar medtagne 
store  L andbrug  paafaldende meget afvigende fra  det fore- 
gaaende A ars Storbrug. Selvom det er um uligt at vide 
noget sikkert om, hvorledes dette paav irker Oversigtens 
Sam m enligninger mellem i F jo r  og i A ar, e r der i alt 
Fald  god G rund til at henlede Opm ærksomheden derpaa. 
Da den foreløbige O versigt angiver, at det i denne Over­
sigt medtagne M ateriale (fra  1937/38) stemmer godt over­
ens med det endeligo R esultat i den B eretning, der er 
under Udarbejdelse, er det rim eligst at antage, at F o r­
holdene for de store G aarde i F jo r  var væsentlig gun ­
stigere, end den da publicerede foreløbige B eretning viste. 
F o rren tn ingsprocen ten  for store G aarde i 1937/38 op­
gaves da til 4,3 pCt., men er i A ar beregnet til at have 
været 5,2 pCt.
Nettoudbyttets S tørrelse i Kr. pr. ha  er af hø jst ulige 
Betydning for de forskellige S tørrelsesgrupper og er en 
langt mere afgørende F ak to r for de store B rug  end for 
de sm aa, idet E jeren  til D æ kning af sit personlige Behov 
og til F o rren tn ing  af sin  Gæld foruden Nettoudbyttet h a r  
s it personlige A rbejdsvederlag af Ejendomm en; dette 
sidste sp iller selvsagt en større  Rolle pr. ha paa de sm aa 
Ejendomme.
Indtæ gt af gæ ldfri Ejendom  er derfor et nok saa  godt 
Sam m enligningsgrundlag mellem store og sm aa E jen ­
dommes Økonomi.
In d tæ g t af gæ ld fri E jen d o m
1936/37 1937/38 1937/38 1938/39
O m re g n e t  p a a  h e n h .  
6, 25 og 100 h a :
357 402 420 468 ( + 4 8 ) +  ca. 300
169 209 209 198 (-H 11) -s  ca. 100
102 (127) 144 124 (-h  20) ; ca. 2000
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Den samme Afvigelse som ovenfor omtalt genfindes 
natu rligv is i Tabellen over Indkom st af gæ ldfri Ejendom. 
Da der som nævnt synes at være G rund til at antage, 
a t de i sidste A ars »Foreløbige Meddelelse« angivne Tal 
h a r  været for lave, navnlig  for store G aarde, er i neden- 
staaende Sam m enligning alene anvendt de nye A ngivelser 
af Tallene for 1937/38.
G e n s . a f  
1928/29 o g  
1929/30
F o r h o ld s ta l  f o r  
I n d k o m s t  a f  g æ ld f r i  E je n d o m  
1936/37 1937/38 1938/39
U n d e r  10 h a . ................. 100 65 78 87
1 0 -5 0  h a ........... ..................  100 01 70 72
O v e r  50 h a  . . ..................  100 64 90 78
Selv med al m ulig Forbehold for T allenes Sikkerhed,
grundet paa T alm aterialets ringe Størrelse, tø r det dog 
fastslaas, at de to sidste R egnskabsaar for alle Ejendom s­
grupper h a r  betydet en Stigning i det Beløb, der stod til 
Raadighed for personlig t F o rb ru g  og I il Betaling af 
Renter. Det kan  endvidere fastslaas, at Stigningen navnlig  
er kommet de sm aa B rug  til Gode, selv om en Stigning i 
K ornpriserne  i 1937/38 gav stø rst Gevinst til de store 
Gaarde.
Om Frem tiden er det svæ rt at spaa, men den siden 
R egnskabsaarets Slutning stedfundne Udvikling vil næppe 
kunne undgaa at blive til U gunst for de sm aa B rug. 
F o r de s tø rre  B rug  vil de hidtidige Begivenheder næppe 
heller kunde give A nledning til F orventn inger om Gevinst, 
saaledes at U dsigterne foreløbig peger mod T ilbagegang 
for Sm aabrug uden tilsvarende Gevinst for de stø rre  Brug. I
I det foregaaende er kun  en enkelt G ang hentydet til 
den meget om spurgte og om disputerede F orren tn ings­
procent. A arsagen  hertil er navnlig, at denne beregnes 
paa et svingende G rundlag. Samme Forren tn ingsprocent,
4,0 pCt. i 1929/30 (store G aarde) og 4,0 pCt. i 1938/39 
(store G aarde), repræ sen terer saaledes en m indre Ind ­
tægt i 1938/39 paa 13 Kr. pr. ha, svarende til ca. 1300 Kr. 
paa en E jendom  af G ennem snitsstørrelse i denne Gruppe.
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N e t t o u d b y t t e  og  F o r r e n t n i n g s p r o c e n t .
Kr. pr. ha Nettoudbytte
1 9 3 8 -3 9
Nettoudbytte
















































































S j æ l l a n d ............................ 2456 2920 713 606 107 4,4 3,7 115 4,7 4 ,0
De sydlige  Ø e r ................ 2676 3281 831 714 117 4,4 3,0 149 5,6 4,6
F y n ......................................... 2S12 3330 831 736 95 3,4 2,9 106 3,8 3,0
Ø s t jy l la n d .......................... 2372 3065 743 649 94 4,0 3,1 89 3,7 2 ,9
V est- og M id tjy llan d  . ■ 1733 2363 604 526 78 4 ,5 3,0 86 5,0 3,7
U nder 10 l ia ..................... 3039 3995 1064 929 135 4,4 3,4 111 3,7 2.8
1 0 - 5 0  „ ..................... 2021 2543 623 541 82 4,1 3,2 97 4,8 3,9
O ver 50 ..................... 1848 2248 510 437 73 4,0 3 ,2 95 5,2 4 ,3
Alle 200 B ru g  1938-39 2209 2804 699 607 92 4,2 3,0 _ _
De sam m e B ru g  1937—38 2197 2779 697 598 — — — 99 4,5 3,6
F o r en Fuldstæ ndiglieds Skyld skal dog medtages 
Tabellen over Nettoudbytte og Forren tn ingsprocent, hvoraf 
freingaar, at F orren tn ingsprocenten  er faldet med 0,3 
fra  4,5 pCt. til 4,2 for alle 200 B ru g  under eet.
A arsagerne  til Faldet er omtalt foran  og skulde i H en­
hold hertil navnlig  vise sig  som dalende Indtæ gter for 
de s tø rre  B rug  (den lave K ornpris) og stigende Indtæ gter 
for de sm aa B rug  (flere Svinekort), medens M ellemstør­
relsen med om trent uforandrede P r ise r  og samme Svine- 
leverancer skulde ventes at staa  ret uændret. E n Sammen­
ligning med den tilsvarende Tabel i F jo r  viser, at dette 
s to rt set passer, idet dog Indtæ gtsfrem gangen i H usm ands­
bruget væsentligt synes at h id røre  fra  K væ gbruget og ikke 
fra  Svineholdet.
Af vedføjede Tabeller over B ruttoudbyttet og D rifts­
om kostningerne vil Enkeltheder vedrørende de enkelte 
Indtæ gts- og U dgiftsposters S tørrelse frem gaa.
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S jæ l la n d ...................................... 115 330 170 71 27 713 717
De sydlige  Ø er ..................... 270 283 166 81 31 831 869
F y n ............................................... 117 359 226 8 7 42 831 833
Ø s t j y l l a n d ............................................ 72 325 223 90 33 743 734
V e s t -  o g  M id tjy lla n d ............ 28 300 170 77 29 604 596
U n d er 10 h a ............................ 45 462 325 174 58 1064 1022
1 0 - 5 0  „ ............................ 79 294 163 62 25 623 628
O ver 50 „ ............................ 154 209 102 27 18 510 542
Alle 200 B r u g  1 9 3 8 -3 9  . . . 83 317 188 80 31 699 _
De s a m m e  B r u g  1937—38 . 90 304 198 74 31 — 697































































S jæ llan d  ................................. 214 71 94 25 50 152 606 602
De syd lige  Ø e r ..................... 247 77 120 45 49 176 714 720
F y n ............................................. 283 72 131 2 2 61 167 736 727
Ø s t jy l la n d .............................. 215 64 139 29 56 146 649 645
V est- og M id tjy llan d  . . . . 180 48 105 30 55 108 526 510
U n d er 10 h a .......................... 336 68 233 27 83 182 929 911
1 0 - 5 0  „ .......................... 185 61 89 29 49 128 541 531
Over 50 „ .......................... 150 51 55 33 35 113 437 447
Alle 200 B ru g  1938—39 . 212 61 114 29 55 136 607 _
De sam m e B r u g  1937—38 196 60 130 27 55 130 598
Don foreløbige B eretning over L andbrugets D riftsfo r­
hold i R egnskabsaaret 1938/39 byder saaledes ikke paa 
s tø rre  O verraskelser. Alle var forberedt paa den skete 
F o rskydn ing  til Fordel for H usm andsbruget med tilkny t­
tet Æ nd rin g  i ugunstig  Retning for det s tø rre  L andbrug ,
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medens det mellemstore B rugs Stilling forblev ret uæ n­
dret.
Som indledningsvis anført vil de sidste to A ar i F rem ­
tiden sikkert jævnlig finde Anvendelse som »Norm alaar«. 
Selv under In d tryk  af det sidste A ars F o rskydn ing  kan 
der næppe rejses væsentlige Indvendinger herim od, thi 
som K om pensation for det store L andbn ig s ugunstige 
S tilling i 1938/39 haves dets forholdsvis gunstige Stilling 
i 1937/38.
Mod Anvendelsen som N orm al vil dog altid tale, at 
heller ikke disse to A ar gav mere end ca. 2/a F orren tn ing  
af den investerede L andbrugskap ita l — men efterliaanden 
synes dette m ærkelige Forhold  at have antaget en saa 
varig  K arak ter, uden s tø rre  P aav irk n in g  af E jendom s­
priserne, at dette D riftsresu lta t m aa ka rak terise res  som 
utilfredsstillende, men norm alt.
Den foreløbige B eretning afholder sig i endnu højere 
G rad  end sine Forgæ ngere fra  alle Spaadonnne vedrø­
rende Frem tiden, og med den U sikkerhed, der for T iden 
raader, er det ikke fristende at søge den optrukne L in ie 
forlænget væsentligt ud over R egnskabsaaret 1. Ju li  1938— 
30. Ju n i 1939. Om indeværende R egnskabsaar skal paa 
næ rvæ rende T idspunkt kuir siges, at det endnu ikke h a r 
vist en saa  afgørende F orskydn ing  i ugunstig  Retning, 
at H aabet om at faa  endnu et jæ vnt godt A ar helt er fo r­
svundet.
